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Bas,a kecewa selepasgagal pennohonanmemasukt untversitt
'awam (VA) negara ini tahun
lalu terubat buat gaelis ku-
rangupaya (OKU) apabilaelia
. terpillh mernulakan penga-
jian eli Universiti Putra Ma-
laysia (UPM), eli sini, serna -
lam.
Nurul Najwa Khairunnisah
Hassim, 22, yang cacat peng-
libatan akibat penyakit glau-
koma ketika berusia 15 tahun
antara 3,170 pelajar baharu
, terpilih mengikufi program'
'Sarjana Muda Sesl 2017/20l7.
Anak bongsu daripada tiga
_ beradik ini berkata, dia terula
untuk memulakan pengajian
selepas pernah kecewa ke- '
rana gagal mendapat tawa-





















putusan CGPA yang lebih
.rendah daripada saya yang
memperoleh 3.09," katanya
'ketika elitemui pada hari
pendaftaran pelajar baharu
UPM, eli sini, semalam.
",J 'Turnt hadir, Naib Canselor
UPM, Prof Datin Dr Aini Ide-
ris, Timbalan Naib Canselor








• Peicijar OKU antara 3,170 terpilih mulakan pengajian di UPM ses! 2017
• , Foro: Nurui Syazana Rose Razrnarr
NURUl Najwa Khainmnisah poda
sesi pendaftaran masuIc peIajGr
batudiUPM.
DR Aini Ideris (tiga dari lcanan) beramah mesra dengan Nurul NajwaKhairunnisah (dua dari kiri) pada sesi pendaftaran masuk pelajar baru.
Naib Canselor Hal Eh - ' "Saya tidak akan menja -,. kan tulisan kepada suara juga - "Disebabkan saingan yang
wal Pelajar dan Alumni dikan status OKU sebagai ke- banyak membantu," kata - begitu kompetatif, hanya 2.6
Prof Datuk Dr Mohammad 'kurangan untuk bersaing de- nya. ' peratusatau3,170pelajarsaja
Shatar Sabran, ' ngan pelajar normal lain, apa - , Sementara itu, Dr Aint dapat dipilih mengikuti 73
Gadis berasal' dari Kuala tah lag! hari ini sudah banyak' berkata, secara keseluru - .program Sarjana Muda yang
Terengganu ini berkata, elia balian bacaan yang mesra h(~npya UPM menerima elitawarkan.
. tidak' akan mensia-siakan OKUbuta seperti saya. 120,584permohonanmengi- "Sembilan puluh peratus
peluang diberikan pihak "Selain mampu membaca kuti program Sarjana Muda daripada pelajar yang kitapi-
UPM untuk mengikuti prog- bahan dalam bentuk braille, namun hanya da'pat menye- lib memperoleh CGPA3.0 ke
ram empat tahun itu, sekali penggunaan komputer eliakan tempatkepada 3,170 atas manakala 65 peratus lag!
gus mencapai cita-cita men- menggunakan perisian'JAWS 'pelajar pada pengambilan dengan keputusan 'GGPA
jaeli guru Sastera Melayu. yang mampu menterjemah- sesi September 2016/2017. melebihi 3.5," katanya.
-
Akademik dan Antarabangsa
UPM, Prof Datuk Dr Mad Na-
sir Shamsudin dan Timbalan
